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COMMENCEMENT EXERCISES
May 21,2006
Nob Hill Masonic Center 
San Francisco, California
PROGRAM
ENTRY OF CANDIDATES ' 
The audience is requested to stand during 
the entry of the candidates.
WELCOME Mary Kay Kane
Chancellor and Dean of UC Hastings
GREETINGS FROM THE Wyatt R. Hume, D.D.S., Ph.D.
UNIVERSITY OF CALIFORNIA Acting Provost, Vice President,
Academic and Health Affairs
REMARKS liana K. Waxman, Valedictorian, Class of 2006
Nick Filloy, Class of 2006
COMMENCEMENT ADDRESS The Honorable Karla M. Gray
Chief Justice of the Supreme Court of Montana
FAREWELL REMARKS Harold G. Prince
Professor of Law
PRESENTATION OF CANDIDATES FOR LL.M. AND J.D. DEGREES
Chancellor and Dean Mary Kay Kane, Academic Dean Shauna Marshall, 
Professor William S. Dodge, Professor Daniel J. Lathrope
Faculty Sponsors: Ashutosh Bhagwat, Marsha N. Cohen, Rory K. Little, 
John S. Malone and Antoinette M. Young
Alumni Sponsor: Mercedes U. Moreno, Class of 1980, President-Elect,
UC Hastings Alumni Association
Please hold applause until the end.
CLOSING Chancellor and Dean Mary Kay Kane
Please remain seated until the graduates have exited the auditorium.
A reception immediately follows the commencement ceremony; 
refreshments will be served in the Exhibition Hall, which is on the lower level,
and in the main lobby.
Candidates for the LL.M. Degree - May 2006
Supattra Auearee
B.ichi’lor of Law, Thammasat University,
Thailand
Serene Bangash-Khan
LL.B., University of Wolverhampton Holbom
College, U.K.
Brinda Bellur Laxminarayan
BAL., LL.B., University Law College, 
Bangalore, India
Robert Thomas Spencer Clarkson
LL.B., University of Kent, England 
Postgraduate Diploma in Legal Practice,
The College of Law, U.K.
Lara Clemente
Laurea Degree, Universita' Degli Studi Di 
Teramo, Italy
Manuel Ignacio Escobar Smitmans
J.D., Universidad Diego Portales, Chile
Hans-Christian Frick
J.D., University of Heidelberg, Germany
Pedram fanati
LL.B., Tehran Azad University, Iran
Byung fu Kim
B.A., Seoul National University, Korea
Daniela G. Koifman Neilson
LL.B., Universidad Diego Portales, Chile
Tripti Sharad Sharma
B.Com., Sydenham College of Commerce &
Economics, India
LL.B., Government Law College, India
Inpryd Katherine Torres Gutierrez
Master, Sorbonne University, France 
JD, Robert Schuman University, France
Shuyin Wang
B.A., Beijing Institute of Technology, China
Seung Hun Yoo
B.A., Chung-Ang University, Korea
Kun Zhang
Bachelor of Law, Sichuan University, China 
Master of Law, Stmthwest University of 
Political Science and Law, China
Yiqiao Zhu
LL.B., East China University of Politics and 
Law, China
Candidates for the Juris Doctor Degree - May 2006
Honors-Elect
Summa Cum Laude
(zoith highest honor)
The person achieving the highest grade point average of 
graduating students at the end of six semesters of work.
liana Kananipiliokalani D'Enbeau Waxman
Magna Cum Laude
(ivilh high honor)
The persons achieving grade point averages which comprise 
the first five percent of graduating students at the end of 
six semesters of work.
Simona Alessandra Agnolucci 
Frank Joseph Albert 
Craig Hill Bessenger 
Kimberly Brener 
Joshua J. Caditz 
Brandon W. Corbridge 
Mustafa Shaher El-Farra 
Ashley Adair Ensign 
Melissa Leola Fallon 
Laila Ann Jadelrab
Simone Marie Katz 
Erik Wayne Kemp 
Diana Barrett Kruze 
Jacqueline Kimberly Lew 
Christopher Robert Lockard 
Travis RA. Neal 
Douglas Andrew Obegi 
Lindsey Katherine Schroeder 
Lee Bennett Shepard
Honors shown are based on five semesters of course work. Final determination of honors will 
be based on six semesters of course work.
Candidates for the Juris Doctor Degree - May 2006
Honors-Elect
Cum Laude
(ivith honor)
The persons achieving grade point averages which comprise 
the second five percent and the third five percent of graduating students 
at the end of six semesters of work.
Thomas M. Albright Amanda Lynn Morgan
Matthew James Armstrong Julie A. Nokleberg
Marc Christopher Belloli Moira Kathleen O'Neill
Andrew J. Bouvier-Brown Pondra S. Perkins
Christian H. Cebrian Irene Elizabeth Pertsovsky
Charlie Yenchang Chou Jennifer P. Proctor
Christina Hildegard Connolly Helen Meredith Redman
Erin Alisa Denniston Jonathan Todd Runyan
Susanna K. Farber Catherine Pualani Sakimura
Jesssica Foumeret Christopher Joseph Sargent
Michael Stephen Gehrt Micah John Schwartzbach
Emily Jane Giometti Cindy H. Shu
Simon Richard Goodfellow Avninder Singh
David Michael Goodman Samuel S. Song
Andrew J. Green Joshua Strauchon Sugnet
Wenrong Huang Arwen Ann Swink
Shoshana E. Isaac Heather Lynn Thompson
Nicolas Thomas Kelsey Yakov Paul Wiegmanm
Dirk D. Larsen Edward E. Winklosky
Stephanie Anne McMahon
Brendan Michael McNallen
Sarah Diane Youngblood
Candidates for the Juris Doctor Degree ~ May 2006 
Tony Patino Fellows-Elect
The Tony Patino Fellowship was created to support those individuals whose 
personal and academic histories show leadership, academic achievement, ethical 
and honorable conduct, good moral character, dedication to human values, 
participation in public service activities, well-adjusted personality and good 
judgment. The Fellowship provides educational and living expenses and is 
renewable for two subsequent consecutive academic years based upon the fellow- 
elect's personal and academic performance and his or her participation in the 
legal profession. Upon receiving the two renewals of fellowship, the final approval 
of the renewal committee, and a Juris Doctor degree, the fellow-elect is then 
known as a "Tony Patino Fellow."
Kristin Sarah Coumuelle 
Isabelle L. Mussard
Joint Degree Candidates
The following students have completed the requirements for the Hastings Joint 
Degree Program:
Christina E. Hawrylo 
M.A., Pacific Graduate Sch»H>l of Psychology
Joshua J. Mason 
Master in City Planning., DC Berkeley
Stephen R. Miller 
Master in City Planning, UC Berkeley
Candidates for the Juris Doctor Degree - May 2006
Stephanie Lynne Abel 
B.A., UC Berkeley 
Diego F. Acevedo
A. B., Vassar College 
M.A., St. Johns University
Rachelle May Acuna-Narvaez (I)
B. A., Stanford University 
Tatnarin Adair
B.A., Brigham Young University 
Simona Alessandra Agnolucci 
B.A., Stanford University
Faiz Ahmed (I)
B.A., UC Berkeley 
Nabiel C. Ahmed 
B.S., UC Davis 
Frank Joseph Albert 
B.S., UC Irvine
M.S., Ph.D., Cornell University 
Thomas M. Albright (T)
B.S., Johns Hopkins University 
Margaret K. Aleks (P)
B.A., Middleburv College 
Kristina Francia Almquist (1)
B.A., UC Berkeley 
Hope Elizabeth Anastasakis
B.A., University of Colorado, Boulder 
Kristen M. Anderson 
B.A., St. Louis University 
David Lawrence Annicchiarico (P) 
B.A., Ct>lumbia University 
Mattheiv James Armstrong (L)
B.A., James Madison University 
Matthew James Aulenta 
B.A., UC Davis 
Saki F Bailey
B.A., UC Santa Barbara 
Erica Lynn Ball 
B.A., Smith College
Andreiv An Bao 
B.A., UC San Diego 
Amy Winter Bartell 
B.A., UC Santa Barbara 
Elias Paul Batchelder 
B.A., UC Berkeley 
Niki S. Baiva (T)
B.A. Indiana University, Bloomington 
Ashley Amanda (Selby) Beck 
B.A., UC Berkeley 
Carri Louise Becker 
B.A., UC Santa Barbara
Christopher D. Bell (L)
B.S., M.P.T., Northern Illinois University 
Krista Pauline Bell
B.S.F.S., Georgetown University
Marc Christopher Belloli 
B.A., University of Pennsylvania 
Oliver Edward Benn
B.A., University of Pennsylvania 
Debra Heather Berg 
B.A., UC Los Angeles 
Alexander K. Berley
B.A., New York University 
Celeste Da Cruz Berry 
B.A., UC San Diego 
Veronica Besmer Havranek (I)
B.S., University of Southern California 
Hill Bessenger 
B.A., Brown University 
Eileen Marie Bissen 
B.A., UC Davis 
£. Morgan Boeing
B.A.,'University of Illinois. Urbana- 
Champaign
Kristen Elizabeth Boney 
B.A., Wellesley College 
Andrew J. Bouvier-Brown
B. A., St. Mary's College of California 
Xaz’ier Marc Brandivajn 
B.A., UC Santa Cruz 
Brian James Brazier 
B.A., Columbia College 
Kimberly Brener
B.A., Cal State University, Northridge
Lisa Pettit Brokazv 
B.A., UC Santa Barbara 
Ingrid Margaret Brostrom 
B.A., UC Santa Cruz 
Erin Nicole Brozvn 
B.A., UC Los Angeles 
Amanda Leigh Bruss
B.F.A., University of Florida 
Andrea Brooke Buccine 
B.S., University of Maryland 
Kari Jill Buis
B.A., Indiana University, Bloomington 
Sarah Patrice Burdick 
B.S., UC San Diego 
Joshua /. Caditz
B.A., University of Chicago
Candidates for the Juris Doctor Degree - May 2006
Nathaniel E. Cameron
B.A., UC Berkeley 
Joshua M. Caplan 
B.A., UC San Diego
Lauren Rebecca Cappelloni 
B.A., University of Pennsylvania 
Keila Adriana Carrasco (F)
B.A., B.A„UC Irvine
Jennifer RHen Casey
B.A., University of Colorado, Boulder 
Eric Stanley Casher 
B.A., UC Berkeley 
Christina Iona Catzoela
B.A., UC Berkeley
Christian H. Cebrian
B.S., University of North Carolina, 
Chapel Hill 
Julie Vicki Chan
B.A., University of Southern California
Peter Chang (T)
B.A., UC Berkeley 
M.A., Harvard University 
Lisa Muei'Eng Chao 
B.A„ UC Berkeley 
James Edivard Chapman 
B.A., UC Berkeley
Lisa Simone Charbonneau (L, P) 
B.A., Wesleyan University 
Keo Kanhchana Chea 
B.A„ UC Davis 
Diana H. Chen 
B.A., UC Berkeley 
Christopher Chi-Kit Cheng 
B.S., Columbia University 
Michael Jin-Kon Cheng 
B.A., UC Los Angeles 
Jason Cheuk 
B.A,, UC Berkeley 
Kam Cheung 
B.A„ UC Berkeley 
Andrew A. Chew (L)
B.S., University of Southern California 
Christopher R. Chicoine 
B.A., UC Santa Barbara 
Allen Choi
B.S., UC Berkeley 
Anna Atanassova Chopova 
B.A., UC Berkeley 
Charlie Yenchang Chou
B.A., University of Southern California
Tennille Marie Christensen 
B-S., UC Bt'rkeley 
Francesca Leigh Cicero
B.A., Wellesley College
Charles Matthew Clark 
B.A., UC Irvine 
Chelsea Michele Clough 
B.A-, UC San Diego 
Heather Marie Congo (F)
B.A., University of Southern California 
M.A-, Pepperdine University
Christina Hildegard Connolly
B.A., Brown University
Stephanie Christel Coogler
B.A., UC San Diego
Sara Elizabeth Coppin 
B.A., UC Santa Cruz 
Brandon W. Corbridge 
B.A., UC Berkeley 
Kristin Sarah Comuelle 
B.A., Princeton University
Tyesha Cowan
B.S-, Carnegie-Mellon University 
Mattheiv Evan Cuthbertson 
B.A., Bowdoin College 
Christina Kevan Dallen (L)
B.A., UC Berkeley
Marie de Alva Davis (F)
B.A., UC Los Angeles 
Asheley Greshaune Dean 
B.A., UC Irvine 
Mervyn E. Degahos
B.S., Pacific Union College 
Maya DeLaLuna 
B.A., UC Santa Barbara 
Erin Alisa Denniston 
B.A., Harvard University
Sonia Chantal Deshmukh (T)
B.A., UC Berkeley 
Jennifer Rose Detmer 
B.A., Stanford University 
Stacey Elaine DiCicco
A. B-, Harvard University
Richard A. Dilgren
B. A., UC Los Angeles
Vanessa Alexandra Dillen
B.A., Tufts University
Brian Clay Donnelly (L)
B.A., UC Santa Cruz
Candidates for the Juris Doctor Degree - May 2006
Elizabeth Lynch Dudkowski 
B.A., Northwestern University 
Megan Lynn Dunham
B.S., Cal Polv, San Luis Obispo 
Molly Flynn Durkin 
B.A., Barnard College 
Kellie Anne Dyerly
B.S., Loyola Marymounl University
AH Ebrahimzadeh
B.A., Brandeis University
Mustafa Shaher El-Farra
B.S., University of Southern California 
Diane Alexa Elliott 
B.A., Tulane University 
Cynthia Marie Enciso 
B.A., UC San Diego 
Ashley Adair Ensign 
B.A., Stanford University 
Sarah S. Eskandari 
B.A., B.A., UC Irvine 
Meghan Anne Everett (I)
B.S., San Diego State University 
Amanda Richelle Ewing 
B.A., University of Oklahoma 
Melissa Leola Fallon 
B.S., Pepperdine University 
Susanna K. Farber
B.A., Cal Poly, San Luis Obispo 
Jennifer Elizabeth Faught 
B.A., UC Los Angeles 
Kimberly Allison Feldman
A. B., UC Davis
Joseph Ferrucci (F)
B. A., Yale University 
M.C.P, UC Berkeley
Nick Filloy
B.A., UC Los Angeles
Dean Roy Flatt
B.S., UC Santa Barbara 
Michael William Flynn 
B.A., Tufts University
Daniel Duy Fogarty
B.S.F.S., Georgetown University
Isaac Jong Yon Fong
B.A., UC Berkeley 
Camille K. Formosa 
B.A., UC Los Angeles 
Robert Behrooz Forouzandeh 
B.A., UC San Diego
Jessica Foumeret
B.A., Barnard College
Alissa W. Fox
B.A., Harvard University 
M.A., UC Los Angeles 
Erik Fletcher Franks
B.A., San Diego State University
Daniel A. Frattin
B.A., San Francisco State University 
Katherine Elizabeth Freyre 
B.A., UC Berkeley 
M.A-, New York University 
Corey Newman Friedman 
B.A., Bowdoin College 
Michael Stephen Gehrt 
B.A., UC Los Angeles 
Michael A. Gerchow (F)
B.A., Boston College 
Zachary Noah Gershuni 
B.A., UC Berkeley 
Alex Brian Ghibaudo
B.A., University of Nevada, Las Vegas 
Jennifer Patricia Giddings 
B-A-, New York University
Sharmila Kaur Gill 
B.S., UC Berkeley 
Emily Jane Giometti
B.A., University of San Francisco 
Cristoforo Andrea Giovannotto 
B.A., B-A-, UC Davis 
Shane Michael Glynn 
B.S,, UC Los Angeles 
Evan M. Goldstein
B.A., University of Michigan, Ann Arbor 
Simon Richard Goodfellow 
B.A., University of Leeds, England 
David Michael Goodman 
B.A., UC Berkeley 
Corinne Elizabeth Goria 
B.A., UC Berkeley 
Sarah A. Gough
B.A., Wake Forest University
Andrew J. Green
A. B., A.M., Harvard University
Jordan Mitchell Green
B. A., University of Michigan, Ann Arbor
Valerie Layne Green
B.A., University of North Carolina, 
Chapel Hill
Candidates for the Juris Doctor Degree - May 2006
Morgan West Greened)
B-A., UC Berkeley 
Ross Edgar Greenman 
B.A., UC Berkeley 
Greg Gruzman 
B.A., UC Bt'rkeley 
Zhuanjia Gu 
B.S,, UC Berkeley
George James Niklas Gustafsson 
B.A., Whitman College 
Dina Sameer Haddad (F)
B-A., UC Los Angeles
John D. Haskell
B.A., Cal State University, Northridge 
Christina Eve Hawrylo 
B.A., Colgate University 
M.S., Pacific Graduate ^hool of Psychology 
Mayalakshmi Hazarika (P)
B.A., Rico University
Kate Frances Hege
B-A., University of Kansas
Mymy Nguyen Henderson 
B.S., University of Illinois, 
Urbana-Champaign 
M.S., Purdue University 
Stacy Lauren Herberg 
B.A„ UC Berkeley 
Michael A. Herron
B.A., University of Oregon
Frances Ho
B.S., UC San Diego
Richard Peter Horn
B.S., B.A., Rutgers University 
M S., UC Berkeley 
joy Hopkins-Black (F)
B-A., Cal State University, Chico
Evan Andreiv Hoppin
B.S., Northwestern University
Kamyar Hosseinian 
B.A., UC Ltis Angeles 
Nicole Kristin Howell 
B.A., Fairfield University 
Shining /. Hsu
B.S.F.S., Georgetown University
Wenrong Huang
B.S., Peking University 
M.S., University of Michigan
Laura Elizabeth Huckaby
B.A., UC Los Angeles
Kristen Kelly Hunt-Greco (1)
B.A., UC Santa Barbara
Conor Thomas Huseby
B.A., Bowdoin College 
Bradford Richard Ing
B.A., University of Washington
Michael Webster Ingram (I)
B.A., UC Santa Barbara 
Shoshana E. Isaac
B.A., George Washington University 
Christina Iturralde (I)
B.A., University of North Florida 
M.A., Uni\ ersity of Florida 
Laila Ann fadelrab 
B.A., B.S., UC Berkeley 
Jeffrey Uson Javinar 
B.A., UC San Diego
Sandra JiYoung Jeon 
B.A., UC Berkeley 
Audrey Jennifer Jing
B-A., UC Los Angeles
Matthew David Johnson
B.A., San Jose State University
William V. Kang (I)
B.A., UC Los Angeles
James Alex Karagianides 
B.A., Columbia University 
Simone Marie Katz 
B.A., UC Berkeley 
Kathryn Sara Kaufman 
B.A., UC Riverside 
Ivo Keller
B.A., UC Berkeley
Laura Faye Kelley
B.A., University of Houston 
Nicolas Thomas Kelsey 
B.A., UC Santa Barbara 
Erik Wayne Kemp 
B.A,, UC Berkeley 
Ellen Clare Kennedy 
B.A., UC San Diego 
Laura Lynette Kennedy
B.A., San Diego State University 
Christine Ann Kerley
B.A., UC San Diego
£. /. Kim
B.A., UC Berkeley 
Jenny M. Kim 
B.A., UC Irvine
Candidates for the Juris Doctor Degree - May 2006
Jin Hong Kim 
B.A., UC Berkeley 
Susan Kim 
B.A., UC Irvine 
Kathleen S. Kizer
A. B., Georgetown University 
Ph D., Emory University
Prathana Rebecca Knapp
B. A., UC Los Angeles
Leila Christine Knox
B.A., Colorado State University 
Daniel William Krausz 
B.A., Swarthmore College 
Carolina Kraiviec 
B.A., UC Berkeley 
Diana Barrett Kruze 
B.A., New York University 
Angela V. Kuo
B.A., UC Los Angeles 
Ron Kurlaender 
B.A., UC Santa Cruz
Mariel Miyoshi Kusano 
B.A., UC Bt'rkelev 
Gabrielle Kuzsel (F)
B.S-, Uni\ ersity of Florida 
Inchan Andrew Kzvon 
B.S., Stanford University 
M-Div., Princeton Theological Seminary 
Ashley Elizabeth LaMore 
B.S., Uni\’ersity of Texas, Austin 
Warren Sidney Lanier (T)
B.A., UC San Diego 
Dirk D. Larsen 
B.A., UC Berkeley
Anna HymHym Lau
B.A., Wellesley College
Bonnie Lau
A. B., Princeton University
Kenneth Shieh Lau
B. A., UC Berkeley
Ellen Grace Lauck
B.A., Lovola Marymount University 
Michelle Lynn Law 
B.A., UC San Diego 
Daniel T. LeBel d)
B.A., UC Berkeley 
Amarra A. Lee 
B.A., UC Berkeley 
Andrew P. Lee 
B.A., UC Berkeley
Faizi G. Lee
B.A., UC Los Angeles
Grace Lee
B.A,, UC Berkeley 
Tammy K. Lee 
B.A„UC Berkeley 
Nathaniel M. Leeds
B.A., University of Chicago
Alfred K. Leong
B.A., UC Los Angeles
Amy Chan Leung (P)
B.A., UC Los Angeles
Michelle Katy Leung (T)
B.A., UC Berkeley
Jacqueline Kimberley Siu-Yin Lew 
B.A , Stanford University 
Yaojen Franklin Li 
B.A,, UC Berkeley 
Helen K. Lim
B.S., B.A., UC Los Angeles
Annie C. Lin
B.A., UC Los Angeles
Helen Yuwei Liu 
B.A., UC Berkeley 
Jessica K. Lo 
B.A., UC Berkeley 
Christopher Robert Lockard
B.S.J., Northwestern University 
M.A., Johns Hopkins University
Dominic Adrian Lopez
B.A., UC Los Angeles
Mark Franklin Lovell
B-A., Brigham Young University
Benjamin Kerl Lunch
A. B., University of Chicago
Derk Lupinek
B. A., UC Los Angeles
Heath James Madom
B.A., New York University
Queenie Kivan Ling Mak 
B.A., UC Berkeley 
Rachel K. Mandelberg
B.A., San Jose State University
Yolanda Clara Manzone
B.A., University of Colorado, Boulder
David Egon Mark
B.A., UC Davis
Jeffery Michael Marks (T)
A.B., Harv’ard University
Candidates for the Juris Doctor Degree - May 2006
Thomas Redman Master
B-S., UC Davis
Sara Michelle McKenzie (T)
B.S., B-A., Arizona Slate University 
Stephanie Anne McMahon 
B.A., Yale Universitv 
Nathan D. McMurray
B.A., SUNY at Buffalo Center 
Brendan Michael McNallen 
B.S., Santa Clara University 
Alan David Mehaffey 
B.S., UC Irvine 
Stephen R. Miller 
B.A., Brown University 
M.C.R, UC Berkeley 
Pedro Mongrut 
B.A., UC Irvine 
Tiffany Gabrielle Morales
B-A., San Francisco State University 
Vishal Nagin Morar 
B.A., UC Davis 
Amanda Lynn Morgan
B.A., M-A., Stanford University 
Bretton Jacob Morris 
B.A., UC Davis 
Chelsea Pailes Morse 
B.A., B.S., UC Berkeley 
Jenifer L. Mose 
B.A., UC Berkeley 
Leyla Mujkic 
B-A., UC Davis 
David Estevez Munoz
B.A., San Francisco State University 
Isabelle L. Mussard 
B.A., UC Santa Cruz 
M.A., School for International Training 
Travis R.A. Neal
B.A., Stanford University
Richard John Nelson
B.A., San Francisco State Uruversity 
Rudy James Ng 
B-A,, UC Berkeley
M.S., San Francisco State University
Donald Nguyen
B.A., Swarthmore College 
Duy D. Nguyen 
B.A., UC Berkeley 
Tuan Ngoc Nguyen 
B.A., Oberlin Colege 
Ph.D., UC Berkeley
Isaac Sullivan Nicholson (P)
B.A., New School for Social Research
Shane Michael Nikolao
B.S., Eastern Michigan University
Julie A. Nokleberg 
B.A., UC San Diego 
Sophea Nop
B.A., UC Santa Barbara 
Marybelle N. Nzegwu 
B.A., UC San Diego 
Douglas Andrew Obegi
B.A., Brown University
Tracey Hayne Oh 
B.A., UC Los Angeles 
Moira Kathleen O'Neill
B.A., Golden Cate University 
Tara Candice O'Neill 
B.A., Brandeis University 
Catherine Akinyi Ongiri 
B-S. Drexel University 
Sarah Sorrell Orman
B.A., Evergreen State College
M-A-, University of Wisconsin, Madison
Brooks Tredway Osborne 
B.A., UC Los Angeles 
Jose Osorio, Jr.
B.A., University Southern California
Elizabeth Pacheco
B.A., San Francisco State University 
Mary Haeyeon Pak 
B.A., UC San Diego 
Jaeyeon Choi Park 
B.A., UC Berkeley 
Felipe R. Parker 
B.A., UC Berkeley 
Katie McKewan Patton II 
B.A., UC Santa Barbara 
Nina Paul (L)
B.A., UC Berkeley
Juan Pelayo
B.A., University of San Diego 
Adam Vito Pennella 
B.A., UC Berkeley 
Carla Marie Peralta
B.A., Saint Mary's College of California
Elizabeth Perez 
B.A., UC Los Angeles 
Pondra S. Perkins
B.S., University of Washington
Candidates for the Juris Doctor Degree - May 2006
Angela Katherine Perone (P)
B.A., University of Illinois, 
Urbana-Champaign 
Irene Elizabeth Pertsovsky 
B.A., UC Berkeley 
Lindsay Marie Petrone 
B.A., UC Los Angeles 
James H. Pfitzer 
B.A., UC Los Angeles 
Louis Phan
B.A., UC Los Angeles 
Benjamin Johnson Phillips 
B.A., University of Pennsylvania 
Waylon James Pickett 
B.S., Oregon State University 
Christopher C. Pike 
B.A., University of Utah 
Michael Kaye Porter
B.A., Brigham Young University 
Jay Kepoikai Pricher 
B.A., UC Santa Cruz 
Jennifer P. Proctor 
B.S., UC Irvine
Michael Sebastian Quillinan II 
B.A., Stanford Universty 
Meghan Colleen Quinlivan
B.A., University of Colorado, Boulder
Vianey Ramirez
B.A., B-A., UC Riverside
Claire Marie Ramsey (P)
B.A., UC Berkeley
M.A,, San Francisco State University 
Serafina Raskin 
B.A., UC Irvine
Vance Martin Rasmussen (L)
B.A., UC Los Angeles
Ali S. Razai
B-S., UC Los Angeles 
M.P.H., UC Berkeley 
Helen Meredith Redman (P)
B.A., Yale University 
Melanie Ann Rekieta 
B-A., UC Los Angeles
Kelly Marie Rem
B.A., University of Michigan, Ann Arbor 
Nicole Diane Reynolds 
B.A., Lewis and Clark College
Travis Clark Reynolds (T)
B.A., UC Berkeley
Megumi Shibata Rinaldi 
B.A., Columbia University 
Daniel Joseph Roberts (T)
B.A., UC Riverside 
Aviva Natanya Roller 
B.A., UC Los Angeles 
Shamus Roller 
B.A., Reed College 
S. Roy Rosenthal (I)
B.A., UC Lc>s Angeles 
David Micheal Ross 
B.S., UC San Diego 
Natella Royzman
B.A., Cal State University, Northridge
Jonathan Todd Runyan
B.S., San Diego Stale University 
M.B.A., Yale University 
Rochelle Leigh Russell 
B.A., Yale University 
Rehan Saeed
B.A., University of Karachi, Pakistan 
M.B.A., Pepperdine University 
Hengameh S. Safaei (T)
B-A., University of Southern California
Catherine Pualani Sakimura 
B.A., Stanford University 
Roth Mony Sam 
B.A., UC Los Angeles 
Melissa T. Sanders
B.S., University of Colorado, Boulder
David Francis Sando
B.A., College of William and Mary
Dominic A. Santos (T)
B.A., B.A., UC Riverside 
Christopher Joseph Sargent 
B.A., Yale University 
Lindsey Katherine Schroeder (F) 
B.A., UC Berkeley 
Micah John Schwartzbach 
B.A., UC Davis 
Sergei V. Semyrog
B.A., University of Massachusetts, 
Amherst
Daniel B. Shain
B.A., University of Pennsylvania
Miriam Sun Shapira 
B.A., Brown University 
M.S.T., Pace University 
Mukund Hari Sharma 
B.S.E.E., B.S., UC Irvine
Candidates for the Juris Doctor Degree - May 2006
Brendan Patrick Sheehey 
B.A-, UC Santa Barbara 
M.A., University of South Carolina 
Shulamite Rachel Shen 
B.A., New York University
Dikla Shenhav 
B-A., UC San Die)»o 
Lee Bennett Shepard
B.S., M.S.,Carnegie-Mellon University 
Cindy H. Shu 
B.S., UC Berkeley 
Janet Brown Simmonds (F)
B.A., Rico University 
M.A„ San Francisco State University 
Erin Alysa Smart
B-A., Walla Walla College 
Stefan Hendrikus Snapper 
B-A., UC Los Angeles 
Angela Alena Snyder
B.A., University of Vermont
Sugithra Somasekar
B.Sc., Tamilnadu AgrI. University, India 
M.S., University of Georgia 
Janet Chihye Song 
B.A., UC Los Angeles 
Samuel S. Song
B-A-, Columbia University
Kyle Jordan Sosebee
B.A., Colorado College
Ariel R. Sosna (F)
B.A.. UC Berkeley
Joshua Birchfield Southwick
B.A., UC Santa Cruz
Trevor H. Sparks
B.A., University of Washington 
Karen Keenan Stromeyer 
B.A., UC Berkeley 
Josh Strauchon Sugnet 
B.S., UC Santa Cruz 
Amy Suh
B.A., New York University
Alyssa N. Sullivan (F)
B.A., UC Berkeley
Annie Sun
B.A., Pomona College
Gorsha M. Sur
B.S., Russian State University of 
Physical Culture 
Arwen Ann Swink
B.A., Cal State University, San Marcos
Paul Joseph Taira (T)
B.A., University of Michigan, Ann Arbor 
M.S-, Cornell University 
Avery H. Tam
B.S., UC Los Angeles
Melanie Ann Taylor
A. B., Dartmouth College
Molly Alissa Taylor
B. A., Santa Clara University
Pooja A. Teckchandani 
B.A., B.S., UC Berkeley 
Phil A. Thomas
B.A., University of Washington 
Heather Lynn Thompson 
B.A., Tufts University 
Katherine Suzanne Thursby
A. B., Columbia University
Steven M. Tran
B. S., Cal Slate University, Los Angeles
Christopher Tribolet
B.S., United States Coast Guard Academy
Samantha Tivyla Trujillo
B.S., University of Colorado, Colorado 
Springs
Vien V. Truong 
B.A., UC Berkeley 
Andrew D. Tsu 
B.A., UC Berkeley 
Joseph Louis Urbanski 
B.A., Stanford University
Lloyd Hong-Quan Vu 
B.S., UC Irvine 
Sheena Wadhaivan (P)
B.S., University of Minnesota, Twin Cities 
Jennifer Naomi Wahlgren 
B.A., UC Berkeley 
Brian VJang (I)
B.A., B.A., UC Irvine 
Russell Dale Wardlow 
B.A., UC Berkeley
liana Kananipiliokalani D'Enbeau 
Waxman
B.A., Wesleyan University 
Joshua Matthew Weiss 
B.A., UC Los Angeles 
Amber L. Wesf
B.A., University of Massachusetts, Amherst 
M.S.W., University of Connecticut 
Lajohnne Alexa White 
B.A., Howard University
Candidates for the Juris Doctor Degree - May 2006
Swiyyah Angelique White 
B.A., UC Santa Cruz 
Yakov Paul Wiegmann 
B.A., UC Berkeley 
Barbra L. Williams (L)
B.A-, UC lr\ ine
Lauren Michelle Williams
A. B., Dartmouth College
Shannon Mandy Woo Williams
B. A., UC Berkeley
Edward E. Winklosky
B.A., Duke University
Robert L. Woelfel
B.S., UC Berkeley 
Felix H. Wong 
B.A., UC Berkeley 
Julie Wong
B.A., UC Los Angeles 
Andrew Marston Woodruff 
B.A., Duke University 
S. Clinton Woods
B-A„ San Francisco State University
Wanli Xu
LL.B,, Zhong Shan University, School of Law 
LL.M., American University 
LL.M., College of William and Mary
Peter C. Yang 
B.S., UC Irvine 
Allan F. Yee
B.S., UC Berkeley
Eva Yee
B.A,, UC Berkeley
Tabatha Yin (F)
B-A., Cornell University
Seungbum Yoo (T)
B.S., So Gang University, Seoul, Korea 
Sarah Diane Youngblood 
B.S., UC Berkeley 
Tony Yu (T)
B.A., UC Los Angeles 
Marcin Zakrocki 
B.A., UC Santa Cruz 
Adam John Zapala 
B.A,, Stanford University 
Julie Zhalkovsky 
B.A., UC Santa Barbara 
Yardena Rachel Zwang-Weissman 
B.A., UC Santa Barbara
The legend below indicates completion of one or more of the following areas of concentration: 
F Family Law P Public Interest Law
I International Law T Taxation
L Civil Litigation
Juris Doctor Graduates - December 2005
Richard Beech
M.D., Texas Technical University 
Camille Joanna Bosworth 
B.A., UC Los Angeles 
Yevgeniy A. Chechenin
LL.B,, Rostov State University, Russia 
Mary Margaret Cobb 
B.A., Stanford University
Christiana Newell Dominguez
B.A., Claremont McKenna College 
Jill Elena Fox
B.A., Vassar College 
M.A., University of Southern California 
Kristen D. Graff-Baker
B.S., Yale University
Candidates for the Juris
Maria L. Banuelos 
B.A., UC San Diego 
Andrea Bednarova 
B.A,, UC Berkeley 
Susan A. Biggins
B.A., Plattsburgh State University
Jessica N. Burt-Smith
B.A., Cal State University, Hayward 
Andrea Nichole Epps 
B.A., UC Santa Cruz 
M.A., Loyola Marymount University
Gregory F. Fortescue
B.S., University of Michigan, Ann Arbor 
M.F.A., American Conservatory Theater 
Melinda J. Hohnhauser
B.A., San Francisco State University 
Roman L. Kilun 
B.A., UC Berkeley
Robert Paul Keller
B.S., Pennsylvania State University 
M.B.A., UC Irvine 
Regina Perry Perry
B.S., University of Florida 
Sherilyn Ann Pillsbury 
B.A., UC Los Angeles
Avninder Singh (I)
B.A., Clark University 
Catherine Teague 
B.A., UC Berkeley 
William S. Yun 
B.A., UC Berkeley
M.M., San Francisco Conservatory of Music
or Degree - December 2006
Robin L. Krutzsch
B-A., UC San Diego 
Joshua J. Mason
B.A., UC Los Angeles
Valerie Tallant McGinty 
B.A., Stanford University 
Yelda Abardokht Mesbah 
B.A., UC Berkeley 
Katharine S. Orlovsky (1)
B.A., Columbia University
Anood M. Taqui
B.S., University of Washington 
Jeffrey David Wehr
B.A., New York University 
Sherie C. Yang
B.F.A. New York University 
M.F.A., American Film Institute 
Conservatory
The legend below indicates completion of one or more of the following areas of concentration; 
F Family Law P Public Interest Law
/ international Law T Taxation
L Civil Litigation
Chief Justice Karla M. Gray
Karla M. Gray is a 1976 graduate of the University of California, Hastings 
College of the Law. In 1992, she became the first women ever elected to the 
Montana Supreme Court. She was sworn into office as the Chief Justice of the 
Montana Supreme Court in January 2001, after a contentious election campaign.
Since becoming Chief Justice, Gray has initiated a significant number of 
efficiencies in Court practices and procedures, obtained increased funding from 
the Montana Legislature, and overseen the state's assumption of direct court 
costs. She also has actively championed her passion for equal access to justice 
in Montana and on the national scene. Gray co-chairs the Conference of 
Chief Justice's (CCJ) Public Trust and Confidence in the Judiciary Committee, 
is a member of the CCJ's Access to and Fairness in the Courts Committee, 
and recently joined the ABA's Standing Committee on Legal Aid and Indigent 
Defense.
Bom and raised in Escanaba, Michigan, Gray received both bachelor's and 
master's degrees from Western Michigan University in Kalamazoo. She then 
moved to the Bay Area and worked for several years at the Mountain View 
Policy Department before beginning her law studies in 1973. While at UC 
Hastings, Gray was a member of the Thurston Society and an articles editor 
of the Hastings Law Journal. She left California immediately after taking the 
California bar examination in the summer of 1976 and moved to Montana to 
become a law clerk for a U.S. Federal District Court Judge in Butte. Gray's 
legal career before joining the Court included positions on corporate legal staffs, 
operating her own practice, and legislative lobbying.
Gray has served as a member of the Board of Directors of the CCJ and the 
American Judicature Society. She is a member of the National Association of 
Women Judges and a Fellow of the American Bar Foundation. Gray remains 
the only person in Montana to have served on the Boards of both the Montana 
Trial Lawyers Association and the Montana Defense Trial Lawyers Association.
Caps and Gowns
In medieval cities, the everyday dress of many citizens was similar to that worn 
by the participants in this commencement ceremony. The costumes of the 
medieval guilds and early religious orders evolved into academic garb in the 12"^ 
and 13'^ centuries when universities were first taking form. Different degrees 
are symbolized by slight variances in the color and design of gowns and hoods. 
The two degrees being conferred today adhere to this academic tradition.
The original purpose of the gown was to provide warmth in unheated buildings. 
The design indicates the degree earned. The gown for the master's degree 
(LL.M.) is untrimmed and has an oblong sleeve. The gown for the doctoral 
degree (J.D.) is trimmed in velvet with three bars across the sleeves and facing 
down the front; it has a bell-shaped sleeve.
The hood traditionally served as a cover for the tonsured head and indicates the 
subject matter of the degree and the faculty from which it was awarded. During 
the ceremony, the hood is placed on the graduate to recognize the academic 
accomplishment and to welcome the graduate into the society of professionals. 
At the University of California, Hastings College of the Law, hoods are lined 
with a blue chevron on a gold ground to represent the University colors. The 
color of the velvet edging on the hoods represents the subject in which the 
degree is earned: for law, the color is purple. The tassel is placed on the left 
side of the cap, which indicates an advanced degree.
The Mace
Traditionally at UC Hastings, the Associate Academic Dean carries the mace 
and leads the academic procession at commencement. Historically, the mace 
was seen as an image of warlike battle. Centuries ago, kings began to change 
this image by replacing spikes with precious gems and jewels to use the mace 
in ceremonies as a symbol of peace and leadership. Today, the mace is used in 
ceremonies as a symbol of authority.
This year, Hastings proudly displays the new mace which was donated by the 
Class of 2005. The mace was designed to reflect the history, goals and ideals 
of UC Hastings. The finial at the top points to the Way to the Future. The three 
rings, or beads, around the finial represent Mind, Reason, and Intellect. The 
large ball holds the medallion, a symbol of UC Hastings itself. The first bead 
under the medallion symbolizes UC Hastings as the oldest law school in 
California. The two beads below represent Morality and Professional Honor. 
The three beads around the top part of the shaft represent the Vision of the 
Founders, the Hopes of the Professors, and the Desires of the Students. The 
body of the mace represents that which is conveyed in the Present. The pointed 
tail of the mace represents that which was gained from the Past. The mace 
itself is made from California redwood.
FACULTY
Mark N. Aaronson. A.B., M.A., Ph.D., 
J.D.
Vikram Amar, A.B., J.D.
Phyllis Elise Andelin. A.B., J.D.
Donald Ayoob, A.B., J.D.
Eilccn Barker, B.A., J.D.
Margreth Barren, B.A., M.A., J.D. 
Brandon Baum, B.A., J.D.
Laurel Beeler, A.B., J.D.
Ashulosh Bhagwat, B.A., J.D.
Cory Bimberg, B.A., J.D.
George Bisharal, A.B., M.A., Ph.D., J.D. 
Martin Blake, LL.6.
Kate Bloch, B.A.. M.A.,J.D,
Uah Blofeld, B.A.,J.D.
Richard Boswell, B.A., J.D.
David Bowling. B.A., J.D.
Lawrence Boxer, B.A., J.D.
Norma Darshan Brach, B.A., J.D. 
Charles Breycr, A.B., J.D.
Michael Bruno, B.A., J.D.
Fred Butler, B.A., M.P.A., J.D.
Jo Carrillo, B.A., J.D.. J.S.D.
Carl Chamberlin, B.A., J.D.
Anjali Chatuverdi, B.S., J.D.
Kara Christenson, B.A., J.D.
Karl Christianson. B.A.. J.D.
Allison Cocotis, A.B., J.D., LL.M. 
Marsha N. Cohen, B.A., J.D.
Richard Cohen, B.A., J.D.
Luke Cole, A.B,.J.D.
Pamela Cole. B.A.,|.D.
Douglas H. Collom. B.A., J.D.
George Coombe, Jr. B.S., J.D.
Burk Delventhal, B.A., J.D.
John L. Diamond, B.A., J.D.
Terry Kay Diggs, B.A., J.D.
Bret Morgan DiMarco, B.A., J.D.
Robert Dobbins, B.S., M.A., J.D., LL.M. 
William S. Dodge. B.A.. J.D.
Mary Pal Dooley, B.A., J.D, 
lAane Eisenberg, B.A., M.A., J.D.
Jon Eisenberg, B.A., J.D.
David L. Faigman. B.A.. M.A., J.D. 
Randall Farrimond, B.S., M.S.,J.D. 
Robin Feldman. B.A., J.D.
Rosemarie Femandez-Pifer, B.A., J.D. 
David Franklyn, B.A., J.D.
Clark Freshn\an, A.B., B.A., J.D.
Robert Fries, B.A., J.D.
Miye Goishi. B.A., J.D.
Alex Grab, B.A.. J.D.
Brian Gray, B.A., J.D.
Joseph R. Grodin, B.A., E’h.D., J.D, 
Michael Hamilton, B.A., J.D.
Geoffrey Hansen, B.A., J.D.
David Hasen, Ph D., J.D.
Geoffrey Hazard, B.A., LL.B.
James Head. B.A.. J.D.
Candace Heisler, B.A., J.D.
Howard Herman, A.B.,J.D.
Krisaiu Hodges. B.A., J.D.
William T. Hutton, A.B., J.D.. LL.M. 
Teri Jackson, B.A.. J.D.
Morris Jacobson, B.A., J.D.
Julia Jayne. B.A., J.D.
David J. Jung, A.B., J.D.
Mary Kay Karw, A.B.,J.D.
Lucia Kanter, B.A., J.D.
Peter Keane, B.A., J.D.
Paul Keller, B.A., J.D,
Anne Kenner, B.A., J.D.
Gall Killefer.B.A .J.D.
Charles Knapp. B.A.. J.D.
Anita Christine Knowlton. B.A., J.D. 
Deborah Kochan. B.A., J.D.
Carole R. Komblum, A.B., J.D. 
Arlene Kostant, B.A., M.A,, J.D. 
Frederick Lambert, A.B., J.D.
Carol Langford. B.A.. J.D.
Greg Lanier, B.A., J.D.
Margie Lariviere, B.A., J.D.
Daniel J. Lathrope, B.S., B.A., J.D., 
LL.M.
Clifford Lee, A.B.. J.D.
Eumi Lee, B.A., J.D.
EvanTsen Lee. A.B., J.D.
Jeffrey Lefstin, Sc.B., Ph.D., J.D. 
Ethan Leib, B.A., M.Phll,, Ph D, J.D. 
Eileen Leitner, B-S., J.D.
John Leshy, A.B., J.D.
David I. Levine. B.A.. J.D.
Stephen A. Lind, A.B., J.D., LL.M. 
Rory K. Little, B.A., J.D.
Sue Lunbeck, B.A.. J.D.
James Madison, B.S., LL.B.
John S. Malone. A.B., J.D.
Richard Marcus, B.A., J.D.
Harry Maring, B.A., J.D., LL.M. 
Francisco Marquez, B.A., M.A., J.D. 
Shauna Marshall. A.B., J.D., J.S.M. 
Susan Mart, B.A., M.LI.S., J.D.
Amy Martin, B.A., J.D.
Leo Martinez, 6.S., M.S.. J.D.
Calvin R. Massey, A.B., M.B.A., J.D. 
Ugo Mattel, Jurisdi, LL.M.
James R. McCall, B.A., J.D.
Kevin McCarthy, B.A., J.D.
Bruce McNamara. A.B., M.B.A., J.D. 
Heather Meeker, B.A.. J.D.
Samuel Miller, B.A.. J.D.
David Mlllstein, B.A.. J.D.
Theresa Driscoll Moore, B.A.. J.D. 
Karen Musalo. B.A., J.D.
Thomas Nazario, B.A., M.A.,J.D. 
Melissa Lee Nelken. B.A., M.A.,J.D. 
Barbara Nelson, B.A.. J.D.
Jessica Notini. B.A., j.D.
Daniel Ochs-Tillotson, B.S.. J.D. 
Bradley O'Connell, A.B., J.D.
Roger Park, A.B.. J.D.
Jeiutifer Parrish, B.A., J.D.
Rajiv Patel. B.S., J.D.
Roger Patton, B.S., J.D.
Joel R. Paul, B.A., M.A.L.D., J.D. 
Richard Pearl, B.A., J.D.
Lynn Perry, B.A., J.D.
Giorgio Piccagli, B.A., J.D.
Ascanio Piomelli, A.B., J.D.
Harry G. Prince, B.A., J.D.
Bruce Quan, B.A., J.D.
Martin Quinn, B.A., J.D.
Raymond Ramsey, B.A., J.D.
Radhika Kao. A.B.. J.D.
Aaron Rappaport, B.A., J.D.
David Reis, A.B., J.D.
James Robertson, M.A., LL.B,
Naomi Roht-Arriaza, B.A., J.D. 
Ignazio Ruvolo. B.A., j.D.
Donna Ryu, B.A.. J D.
Douglas Saeltzer, A.B., J.D.
Michael Salerno, B.A., J.D.
Robert Sammis, B.A., J.D.
Babak Sani, B.S., J.D.
Rebecca Saroyan, B.A., J.D.
Nicole Schilder, B.S., M.A., J.D.
Reuel Schiller. B.A.. M.A.. Ph.D., J.D. 
Stephen Schwarz. B.A., J.D.
Harold Selan. B.A., J.D.
Brad Seligman, B.A., J.D.
Sheila Sexton, B.A., J.D.
Rochelle Shapell, B.A.. M.P.H., J.D. 
Ann Shulman, B.S., J.D., LL.M. 
Franklin Silver, B.A., J.D.
Gail Silverstein, B.A., J.D.
Michele Simon. B.S.. M.P.H.. J.D. 
Amy Slater. B.A , J.D.
Charles Smiley, B.A., J.D.
Jonathan Soglin, B.A., J.D.
Kimberly Stanley. B.S., J.D., LL.M. 
Linda Stanley, A.B., J.D.
Mathew Stephenson, B.A., J.D.
Nancy Stuart, B.S., J.D.
James Sutton, B.A., J.D.
Kevin H. Tierney, B.A., M.A.. LL.B., 
LL.M.
Stephen Tollafield, B.A., J.D.
Rachel Van Cleave, B.A., J.D,, J.S.M. 
Bruce Wagman, B.S., j.D.
James Wagstaffe. A.B., J.D.
Thomas Wallace. B.A., J.D.
William K.S.Wang. B.A.,J.D.
D. Kelly Weisberg, B.A., M.A., Ph.D.. 
J.D.
Lois Weithom, B.S., Ph.D., J.D. 
Jeffrey Williams. B.A., J.D.
Joan Williams, B.A., M.C.P, J.D.
C. Keith Wingate, B.S., J-D.
John Worden, B.A., J.D.
Jennifer Wyllie-Pletcher. B.A., J.D. 
Antoinette M. Young. B.A., J.D. 
Michael Zamperini, A.B., J.D.
Laurie Zimet, B.S., J.D.
Bernard Zimmerman, B.A., J.D. 
Richard Zitrin, A.B., J.D.
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